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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 90 стр., 2 рисунка и схем, 15 таблиц, 
35 использованных источника 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА, АНАЛИЗ, 
НАЧИСЛЕНИЕ, УДЕРЖАНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
Цель дипломной работы - исследование сущности труда и заработной 
платы, их учета, анализа трудового потенциала и выявления резервов 
повышения эффективности использования фонда заработной платы. 
Объект дипломного исследования - ОАО «Лида-агротехсервис» 
Задачи дипломного исследования: 
1) исследовать экономическую сущность труда и заработной платы; 
2) рассмотреть формы и системы оплаты труда; 
3) изучить состав фонда заработной платы и учет; 
4) провести анализ состава, структуры и динамики фонда заработной 
платы; 
5) проанализировать состав, структуру и движение персонала 
организации, и использование рабочего времени; 
6) выявить резервы повышения эффективности использования фонда 
заработной платы. 
Технико-экономическая, а так же социальная значимость: основные 
теоретические выводы, содержащиеся в дипломной работе, могут быть 
использованы при дальнейшем изучении учета и анализа оплаты труда 
работников предприятий. Практические выводы могут быть использованы в 
целях повышения эффективности использования фонда оплаты труда в 
организациях. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе 
расчётно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положение и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов 
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